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У сучасній регіональній економіці нині спостерігається недостатній розвиток туристичної галузі, неповне використання її потенціалу, невідповідність туристичних послуг міжнародним стандартам та необхідність оптимізації управління рекреаційно-туристичною сферою в регіоні. Для цього необхідно покращити окремі логістичні процеси, здійснювати управління розвитком туристично-рекреаційною сферою на державному та регіональному рівнях, вдосконалення фінансово-економічних механізмів та інформаційного забезпечення управління.
Логістика туризму (ЛТ) – це сучасний напрямок логістики, який передбачає оптимізацію туристичних (людських), матеріальних та інформаційних потоків, пов'язаних із наданням туристичних послуг. 
Одним із найважливіших факторів, що визначають розвиток туризму, є глобалізація світової економіки. Тому удосконалення фінансовo-економічних інструментів та інформаційних технологій у туристично-рекреаційній сфері повинно здійснюватися та функціонувати на засадах єврологістики.
Важливим інструментом, який сприяє розвитку туризму та зменшенню логістичних витрат, є SWOT-аналіз розвитку туризму конкретної країни (регіону, території). На основі SWOT-аналізу можна пояснити стратегічну інтерпретацію впливу описаних факторів на тенденції в'їзного та внутрішнього туризму, специфіку логістичних процесів у туристичних підприємствах різних країн. 
На сучасному етапі становлення туристичної галузі необхідно звернути особливу увагу на розвиток логістики у її взаємозв’язку з іншими напрямками та інструментами менеджменту у туризмі, а саме:
− зв’язок логістики туризму із маркетингом туристичної діяльності; сегментація ринків споживачів туристичного продукту;
− застосування сучасних методів стратегічної діагностики до прогнозування розвитку туризму в окремих регіонах;
– застосування методів оптимізації збуту туристичного продукту для зниження логістичних витрат;
− підвищення ролі логістичного сервісу у туризмі;
− застосування сучасних логістичних інформаційних систем із урахуванням глобалізаційних тенденцій ровитку;
− узгодження зустрічно-діючих економічних цілей для зниження логістичних витрат у туризмі;
− впровадження сучасних концепцій управління для оптимізації здійснення логістичних процесів у туризмі;
− удосконалення оргструктур управління туристичними фірмами, організація туристичних підрозділів, підвищення кваліфікації логістів-менеджерів.
Підвищення якості туристичних послуг передбачає зростання безпеки і рівня обслуговування, надання додаткових послуг споживачам туристичного продукту. Тому важливим у ЛТ є здійснення необхідних витрат для забезпечення належної безпеки туристів. Аналіз здійснення авіарейсів у туризмі дав змогу виявити такі причини недостатньої безпеки пасажирів авіатранспорту:
- значна ротація персоналу, низька оплата і кваліфікація, необхідність навчання, недостатній досвід, який працівники набувають у авіакомпаніях;
− недосконалий вибір партнерів, які співпрацюють з авіакомпаніями; залучення небезпечних партнерів слабкорозвинутих країн або країн, де трапляються теракти, які можуть використовувати свої особисті зв’язки для організації терактів;
− відсутність достатніх систем безпеки в аеропортах; потреба в  об’єднанні розрізнених засобів безпеки в єдиний системний механізм;
− інші причини недостатньої безпеки авіапасажирів.
Важливими аспектами підвищення ефективності логістичних процесів у туристично-рекреаційній сфері є впровадження ефективних фінансових механізмів та інформаційних технологій. Це стосується автоматизації бронювання готельних місць, авіаквитків, кают на кораблі, оренди транспорту тощо під час надання туристичних послуг. Інший напрямок впровадження інформаційних технологій полягає у впровадженні програмного забезпечення для оптимізації управління використанням ресурсів туристичних агенцій та туроператорів, застереження туристичних підприємств від банкрутства.
Перспективи розвитку туристично-рекреаційної сфери зумовлені значним потенціалом України. Наявний потенціал можна реалізувати за допомогою впровадження дієвих логістичних підходів і фінансових механізмів залучення коштів для розвитку туристично-рекреаційної сфери та управління майном туристично-курортних комплексів. Особливе значення має розвиток логістики у туризмі, створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій. Розвиток ТРС пов’язаний переважно із недостатнім фінансуванням цієї важливої сфери та наявністю високопрофесійних кадрів, які будуть працювати в туристичній галузі.

